1980 railroad traffic density, Iowa, 1982 by unknown
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Note: Uncolored line indicates line was not oper-
ated or operated on limited basis in 1980. 
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IOWA RAIL CARRIERS 
Chicago, Rock Island & Pacific R.R. Co . .............. C.R.I.&P. 
Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific R.R . .. C.M.St .P.&P. 
Chicago & Northwestern Transportation Co . ...... C.&N.W. 
Il li nois Ce ntral Gulf R.R . ............................ . ....... .I .C.G. 
Burling ton Northern R.R. .. ................ . .... B.N. 
Daven port, Rock Island & Northwestern Ry . ... D.R.I.&N.W. 
Atchiton, Tope ka & Santa Fe Ry. Co . ................ A.T.&S.F. 
Norfolk & Western Ry. Co . ............................... N.&W. 
Union Pacific R.R. . . ..... U.P. 
Ceda r Rapids & Iowa City Ry. Co. .. C.R.&I.C. 
Des Moines & Central Iowa Ry. Co. . ... D.M.&C.I . 
Iowa Terminal Ry. Co. . .. ................ I.T. 
Dalcota & Iowa Rail rood Co. .. . . .. .. ......... . .. ... D & I 
Double tracks ... , ................................ . 
Single traclc ................ .. 
